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REALES DECRETOS
En consideración á los serV1ClOS y circunstancias
del brigadier más antiguo de Artillería D. Luis Bus-
tamante y Campaner, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como RliINA Regen-
te del Reino,
Vengo en promoverlo al empleo de Mariscal de
campo de dicha arma, con la antigüedad de diez y
ocho del actual, y destino de Comandante general
Subinspector de Artillería del distrito militar de Cas-
tilla la Nueva, en la vacante ocurrida por pase á la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, de D. Tomás de Reina y Reina.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil
ochoci~ntosochenta y nueve. ,
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el·REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la Escuela Central de
Tiro de Artillería, al brigadier de dicha arma D. José
~arrumbe y Maraboto, que actualmente desempe-
na el cargo de Comandante general Subinspector de
Artillería del distrito militar de Galicia. '
Dado en Palacio á veinticinco de abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra
JOSÉ CHINCHILLA.'
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En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel más antiguo de Artillería Don Ricardo
Caballero y Baños, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REI>TA Regente elel
Reino,
Vengo en promoverlo al, empleo de brigadier de
dicha arma, con la antigüedad de esta fecha, y desti-
no de Comandante general Subinspector de Artille-
ría del distrito militar de Galicia, en la vacante ocu-
rrida por ascenso de Don Luis Bustamante y Cam-
paneL
Dado en Palacio á veinticinco de abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
REALES ÚRDENES
ABASTECIMIENT.o ..
DE AGUA Á LOS EDIFICIOS MILJTARES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excm¿. Sr.: En vista del expediente instruido en la Di-
rección General de Administración Militar, al objeto de con-
tratar el suministro de agua á los edificios militares de la
plaza de Cartagena.-Considerando que es conveniente ase-
gurar este servicio por las economías que ha de reportar al
Tesoro, con relación á la gratificación que en la actualidad
se abona á la guarnición de dicha plaza.-Y considerando que
no' es posible extender este suministro á todos los/edificios
militares, ante la necesidad de no recargar las atenciones del
presupuesto, el REl (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con las Direcciones Genera-
les de Ingenieros y Administración Militar, se ha servido re-
solver se saque á publica subasta el suministro de agua,tan
sólo para las necesidades de los cuarteles de la repetida plaza
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redactándose el pliego de condiciones facultativas por la Co-:-
mandancia de Ingenieros de Cartagena, y el de las legales ó
de derecho, por la Intendencia de ese distrito; procurando
que queden garantidos los intereses del Estado en el caso de
falta de cumplimiento por la empresa, á quien se adjudique
el servicio. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
~4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán .general de Valencia.
Señor Director general de Ingenieros.
-.-
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
rio por la Dirección General de Administración Militar, con
objeto de proveer la vacante de conserje de primera clase,
dotada con el sueldo de 2.500 pesetas anuales, que ha ocu-
rrido en la Dirección de su mando, por haberse concedido
el retiro por real orden de 17 del actual (D. O. núm. 89), á
D. Pedro Selaz Patón, el REy (q. D. g:), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, conformándose con 10 pro-
puesto, ha tenido por conveniente disponer ocupe dicha
plaza el conserje de primera clase más antiguo del expresa-
do centro, D. José Madrona y Cardos, promoviendo á
conserje de primera clase en la vacante que resulta, á Don
Antpnio Fernández Vega, que 10 es de segunda, y á este
empleo al ordenanza celador de primera clase D. Jesús
¡
: García Alonso, los cuales ocupan el primer lugar en sus
: respectivas escalas y tienen su destino en la citada Direc-
1 "1 cien.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
I Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
Ide ascensos, formulada por el Director general de Artillería,el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-Ino, ha tenido á bien conceder el empleo inmediato superior
l en dicha arma, á un comandante y dos tenientes que figuran. en la 'siguiente relación, que principia con D. Juan Go-
l vantes y Nieto, y termina con D. Juan Martínez y Gar-
Icía, que son los más antiguos de sus respectivos empleos yhan sido declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere, la antigüedad que en la -citada
relación á cada .uno se le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, Director general de Instrucción Mili'/:.ar y Co-
mandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Empleos Antigüedad
EMPLEOS y DESTINOS QUE SIRVEN NOMBRES del que han de disfrutar
cuerpo á queascienden Día M~s Alío
---
Comandante excedente, prestando sus ser-/
vicios en la Dirección General de Ins- i D. Juan Govantes y Nieto........ A ten. coronel. . 29 marzo ...• 1889
trucción Militar .................... :\
Ted~~~f:z~:~ .t.e~~~~ .~~:~l~~~ •~~ .~~~i:~e.r.í~l » Francisco Gómez de la Calle .. A capitán....... 9 ídem ..... 1889
Ted~e;f:z~~~tr: ~~~~1:~~. ~~.~~~i:~~r.í~~ » Juan Martínez García ......... A capitán....... 1 15' ídem ..... 1889
I
=
Madrid 24 dé abril de 1889
- ..
CHINCHILLA
CLASJ.FICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el Director general de Artillería referente al
Capitán del arma D. Mauricio Manuel de 'Villana y Cas-
tailQs, regresado de Filipinas, y en situación de excedente
en ese distrito, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:NA
Regente del""leino, ha tenido á bien disponer que se le ex-
pida el real despacho de empleo de capitán de Artillería,
del ejército de la Península, con la antigüedad de 1Z de
sepj~embre de 1888, y que ocupe en la. escala puesto inme-
• •
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diato posterior á D. Arturo Morcillo y Pacheco, todo con
arreglo á lo prevenido en las instrucciones para el pase,
permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar, de los
jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOS.
Madrid 24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galleia.
-.-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de abril de 1889.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
.. -
COMISIONES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen SU nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar en comisión á
esa Junta, al coronel jefe de la zona de Algeciras, núm. 36,
D. Francisco Menárguez y Vera, sip ser baja en su des-
tino, ni derecho á percibir otro sueldo que los cuatro quin-
tos que por su cargo le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta de Estudios de Transportes
Militares por Ferrocarril.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la
Nueva y Directores generales de Administración' Mi-
litar é Infantería.
-.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio, en 14 de marzo último, pro-
~ovida por el sargento primero de la Guardia Civil de ese
ejército, Juan Martinez Alvarez, en súplica de su conti-
nuación en las filas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la continuación en el servicio que pretende, termina-
do que sea su actual compromiso, con' opción á las ventajas
que determinan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su ecnoeimíento J de..
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo de Redenciones y Engan-
ches Militares y Director general de la Guardia Civil.
-.-
CRUCES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALÉS
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 de marzo último, promovida por el arti-
llero, licenciado, Franciséo Vila Moriscot, en súplica de
que se le conceda la Cruz del Mérito Militar, pensionada con
2'50 pesetas mensuales, en permuta del afio de rebaja de
tiempo en el servicio, que obtuvo en virtud del real decreto
de 19 de marzo de 1876, cuyo beneficio no llegó á disfrutar
por haberle tocado en suerte pasar al ejército de Filipinas en
dicho año, el REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general\de Artilleria.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte, por el licenciado del segundo regimiento de In-
genieros, Antonio Cabezas Sánchez, vecino de Sevilla, en
solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Militar
que obtuvo en recompensa á la herida leve que recibió du-
rante el servicio de avanzadas en San Sebastián, en el mes
de septiembre de 1875; y no siendo de carácter vitalicio estas
. pensiones en virtud de lo dispuesto en el arto 29 del regla-
mento de la Orden, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr. ~ En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 6 de marzo último, promovida por el
soldado licenciado Domingo Polinaga López, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'5 0 pesetas, anexa.á una Cruz del Mérito Militar que le fué
concedida, en recompensa á la herida leve que recibió du-
rante las acciones ocurridas en Monte Esquinza desde el .f
al 24, de marzo de 1875; Y no siendo de carácter vitalicio
estas pensienes en virtud de lo dispuestsen el artiCulo 29
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do/ reglamento de la Orden, el REY (q. D. g.), y-en sU nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;\'1adrid'
2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Burgos.
- ...
DESTINOS
SUBSECRETARfA,"-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto á este Ministerio
por el brigadier D. Alvaro Queipo de Llano y Gayoso,
conde de Mayorga, jefe de Brigada de este distrito, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de campo
de dicho oficial general, al tenieute del regimiento Lanceros
de Lusitania, rs de Caballería, D. Constantino Grund y
Rodríguez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de abril de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán gener~l de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Caballería y Administra-
ción Militar.
- .. --..
INDEMNIZACIONES
DIREccrÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio, en 20 de octubre último, instruido á instan-
cia de D.a María. Nicolasa Sete, en súplica de abono de da-
ños sufridos con la corta de arbolado de su propiedad en
Astigarraga, durante la última guerra civil, S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, oído
el parecer de las Direcciones Generales de Ingenieros y de
Administración Militar, y conforme con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se ha
servido resolver que procede abonar á D." María Nicolasa
Sete, 751"08 pesetas, como indemnización de los daños que
se causaron en su propiedad, durante la última guerra civil,
verificándose el pago de aquella suma con arreglo á lo dis-
puesto en la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia de la interesada. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid ~4 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
. Señor Director general de Ingenieros.
e;.:
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino; se ha servido aprobar las comisiones de
recepción y conducción de reclutas de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en su escrito de 26 de marzo pró~imopa~
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sado, para cuyo desempeño han sido nombrados los oficia-
les de Infantería y Caballería que se expresan en la siguiente
relación, que empieza con D. Mariano Pérez y Mendiura,
y termina con D. Antonio Balbuena; disponiendo, al pro- .
pio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que
proceda, se abonen á los interesados las gratificaciones y
gastos de locomoción que devenguen durante el tiempo de
duración de las referidas comisiones, con arreglo á los bene-
ficios concedidos por el art, 24 del reglamento de indemni-
zaciones vigente, según reales órdenes de 28 de abril de 1886
(C. 1. núm. 182) y 7 de enero de 1887 (C. 1. núm. la).
De la de S. ;'-l. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril cíe 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
D. rVIariano Pérez Mendiura, teniente del b-atallón Caza-
. dores de Puerto Rico.
}) Juan Caballos Salís, teniente del regimiento Dragones
. de Lusitania.
» Vicente CastrHlóll Gómez, teniente del mismo,
» Juan O'Donell, teniente del mismo.
}) Alejo Alvarez, teniente del regimiento Cazadores de
María Cristina.
» Antonio Balbuena, alférez del mismo.
Madrid. 2,~ de abril de r889'
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión
de que dio V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito de 14
de marzo próximo pasado, desempeñada por el oficial segun-
do de Administración Militar D. Manuel Rivadeneira
y Lage, con objeto de asistir á una subasta de venta de ca-
ballos de desecho celebrada en la ciudad de Santiago; dispo-
niendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y liqui-
dación que proceda, se abonen al interesado las indemniza-
ciones y gastos de locomoción devengados' en el desempeño
de la referida comisión, con arreglo á los beneficios conce-
didos por los arts, la y 11 del reglamento vigente.
De real orden. 10 digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito de 16
de marzo próximo pasado, desempeñada por el oficial se-
gundo de Administración Militar D. Vicente Sáinz Mendi-
vU, que desde la plaza de Jaca se ha trasladado á Huesca
con objeto de realizar el cobro de libramientos para atencio-
nes del servicio; disponiendo, al propio tiempo, que, previa
la justificación y liquidación que proceda, se abonen al inte-
resado las gratificaciones y gastos de loeomoción que señala
el.art, 24 del reglamento de indemnizaciones vigente, se-
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gún preceptúa la r eal orden de 20 de noviembre último
(C. L. núm. 42;).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. mu chos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHIXCHILLA
puesto en re al instrucción de 16 de Marzo de r885 (e. 1. nú-
mero I}2), se h a serv ido conceder al recurrente la gracia
que solicita.
De real orde n lo digo á V . E. pa ra su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
2,t de ab ri l de 18R9· .
Señor Capitán gen eral de Aragón.
~-.._..--_... .
INDULTOS
CHINCHILLA.
¡ Señ or Ca pit án gener al de Navarra.
,
.; Señor Capitán genera l de Aragón.
:
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y :MONTEPÍO
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que esa Capitanía
General cursó á este Ministerio, en 5 de noviembre de r.888,
prom ovida po r el confinado en el penal del Peñón de la Go-
mera Fermin Gar-de Lacarra, en súplica de indulto del res -
to de la pe na de cuatro años de prisión militarcor reccional
qu <' le fué impuesta en sentencia de Co nsejo de Guerra or -
dinario aprobada en 26 de diciembre de 1885, como autor
del delito de insulto á superior, siendo soldado del batallón
discipli nario de Melilla, el REY (q . D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente de l Reino, de con for mid ad con lo expuesto
por V. E. al cursar la r eferid a instancia, y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del presente mes, se ha
servido deses timar la so lici tud del recu rr ente.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. much os años. Mad rid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gen era l de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
capitán del séptimo tercio de la Guar dia . Civi l, D. Juan
Lucía !rrisarri, en la que solicita dos meses de licencia
por enfermo para Seria y Urberuaga de Ubilla (V izcaya),
el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta que po r el certificado facultativo que
acompa ña, justifica su padecimiento, ha tenido á bien con-
cederle dicha licencia, con el sueldo reglamentario .
De real orden lo di go á V. E. para su co nocimiento y
efectos cons iguientes . Dios guarde á V . E. muchos años.
Mad rid ::q de abril de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Aragón.
¡ Señ ores Capitanes generales de Bur-gos y Provincias
! yascongadas y Dir ector gen er al de Admtníat.racón
; Militar., .
~
- - ~-..---..~-_. -
MATRIMONIOS
._. -_.. ....
SUBSECRETARÍA. SECCIÓN DE ULTRAMA R
MOVIMIENTO DE FUERZAS
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , h a tenido á bi en disponer que la batería
del pr im er re girnieato de Montaña, que por real orden de
2} de diciembre de 1887 se ordenó pe rmane ciese en Algeci-
ras, se retire á Estandarte s, verificando la marcha á Barce-
lona -por jornada s ordinaria s.
CHINCHILLA
_.-
Excmo. Sr.: En 'vista de la instanci a qu e V. E. cursó á
. este Ministerio, en 2 de marzo úl ti mo, promovida po r el sar-
gento primero del ar ma de Infanter ía del ejército de esa Isla,
Perfecto Guijarro Cejuela, en sú plica de qu e se le conceda
autorización pa ra contraer mat rimonio , dispen sánd ole de
h acer el depós ito que 'se exige á los de su clase en aten-
. ción á que t iene solicitado un destino civil, el REY (q. D. g .) ,
¡ y en su nombr e la REINA Regente del Reino, de confor midadI con 10 manifestado por V. E. en su cita do esc rito, no ha
¡ tenido á bien accede r á lo so licitado, con arreglo á lo pre-
l'venido en el art. 22 de la rea l orden circ ular de 27 de octu-I br<' de 1886 (C. 1. núm . 4~3)'
¡ De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
23 de abri l de 1889.
i
1 Señor Ca pi tán general de la Isla de Cuba.
1
DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
~xcmo . Sr.: En vist a de una insta ncia promovida por el
oficIal segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército Don
Bonifacio Palacios y Sé.enz, que presta sus servicios en la
Inte~dencia M.i.litar de ese distrito, en súplica de dos meses
de .lIcenc ia par a Zubieta (Navarra) y Alhama (Zaragoza), con
objeto de atender al res tablecimiento de su salud el REY
(q . D. g. ), yen su nombre la REINA Regente del Reino, con
pr esencia del acta de reconocimiento facul tativo y de lo dis-
CHINCHILLA
Señor Cap itá n genera l de las Provincias Vascongadas.
Señor Director ge nera l de Administración-MÚitar.
LICENCIAS
'i)-
SUBSECRETARÍA'- 'SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo . Sr .: Acc ediend o á lo solicitado por el brigadier
D. Adolfo S alinas y Set.ién, jefe de brigad a de ese distrito,
en la instancia que V. E. cu rsó á este Minis terio con fecha
14 del actual, S. M. la REINA Regente del Reino , en nombre
de su Augusto H ijo el REY (q. D. g .), ha tenido á bi en con-
cederl e dos meses de licencia par a la Pen ínsula y Francia, á
fin de que atienda al resÚlbleci mie nto de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cim iento y
efectos consigu ientes. Dios g uarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 24 de abril de 1889.
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CHINCHILLA
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán,general de Andalucía,
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Artillería y Admínistración Militar.
_. -
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien declarar que D." Magdalena
Sellés y Sierra, viuda del alférez de Infantería D. José Lu-
C1tS de la 'Fuente, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en
importe de 325 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado
á la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez, el an-
ticipo provisional de dichas pagas, que dispuso V. E. con
arreglo á lo determinado en real orden de 28 .de diciembre
de 1888 (D. O. núm. 286), siempre que se hubiese acre-
ditado á la interesada, en tal concepto, la referida cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Administración Militar.
---__.......lo-_..-
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 11 del actual, promo-
vida por el coronel de Estado Mayor del Ejército de Filipi-
nas , D. Guillermo Iriarte Menéndez, destinado al mismo,
según real orden de 26 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 47), en la actualidad expectante á embarco en esa ca-
pital; y en vista de cuanto se consigna en el certificado fa-
cultativo de reconocimiento que á la misma se acompaña,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien conceder al interesado un me s de
prórroga á la expresada situación, para Ontaneda, Betelu,
Córdoba y Sevilla, con goce de la mitad del sueldo regla-
mentario, ye,n harmonía con lo dispuesto en el arto 23 de las
instrucciones' de 12 de enero de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILT.A
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas, Cata-
luña, Aftiialucía, Provincias Vascongadas y Nava·
rra, Jefe Superior del Cuerpo de Estado Mayor del
;ejército, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
,
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 14 de febrero último, en la que
manifestó haber expedido pasaporte al Capitán de Caballe-
ría, D. Ricardo Crespo Villar, ayudante de campo del ge-
neral segundo cabo de ese distrito, D. Antonio Mo1tó y Díaz
. Berrio, para que pueda regresar á la Península con dicho ofi-
cial general, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha determina-
ción y disponer que el expresado Capitán sea baja definitiva.
en ese Ejército y alta en el de la Península, en condiciones
reglamentarias, quedando á su llegada de reemplazo en el
punto que elija y á disposición del Director general de su
arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Ad~inistración Militar y Caballería.
-.-
PENSIONES
SUBSECRETARÍA ,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas al
afio, que por real orden de 20 de abril de 1878 fué concedida
á D." María "de las Mercedes González y Santa Cruz,
como viuda del teniente coronel D. Rafael Heredia Yuste,
y que en la actualidad se-halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y del causante,
D. Emilio Heredía y González, á quien corresponde, con
arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se abonará
al interesado por mano de su tutor y curador D. Leopoldo
Heredia, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 3 de febrero próximo pasado, siguiente día al del óbito
de su referida madre, cesando en el percibo el 7 de Julio de
1896, en que cumplirá los 24 años de edad, ó antes si obtu-
viera destino con sueldo del Estado, provincia. ó Municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina. "
Éxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual, se
ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas al año,
que por real orden, de 30 de junio de 1856, fué concedida á
D.a Josefa lriarte y Aguinagalde, como viuda del capitán,
retirado, D. Luis González Alava, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante, D" Luisa .Gonzál~z
Iriarte, á quien corresponde con arreglo á la legislación VI-
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gente; dicha pensión se abon!rá á la interesada, mientras
permanezca soltera, por la Delegación de Hacienda de San
Sebastián, desde el 24 de agosto de 1888, que fué el siguien-
te día al del óbito de su referida madre,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Prcvtncías Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..,.
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María Jose-
fa Fernández Conca, la pensión anual de 675 pesetas que
le corresponde, como viuda del capitán, retirado, D. Juan
Blázquez, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia. de Pontevedra, desde elj de enero de 1884, que
son los cinco años de atrasos que permite la ley de Conta-
bílidad á partir de igual día y mes del corriente afio, fecha
de su instancia é ínterín conserve su actual estado, pero con
deducción de la cantidad líquida que hubiere percibido en
concepto de Iás pagas de tocas que le fueron otorgadas por
real orden de 1.3 de agosto de 1866, en importe de 435 pese-
tas abonables' por la Tesorería de rentas de la citada pro-
vincia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Galicia.
..._~-..-- .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de .conformidad con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y'Marina, en 26 de marzo ültí-
mo, se ha servido conceder á D. Juana de León .P a gu n -
dez, viuda delas segundas nupcias del capitán de Caballe-
ría, teniente de la Guardia Civil, 'r etirado, D. Lorenzo Nis-
tal y Nistal, la pensión anual de 750 pesetas, que son los 25
céntimos del sueldo regulador, conforme á lo dispuesto en
~a ley de 25 de junio de 1864. Dicha pensión se abonará á la
Interesada, mientras permanezcaviuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el lO de enero de 1887, si.
guiente día al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~­
rina.
---_.......---
•
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PREMIOS DE CONSTANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese
. Consejo Supremo, en acordada de .3 1 de marzo último, el
REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
se ha dignado conceder al carabinero Juan Folliría Parte-
gaz, el premio de constancia de cinco pesetas mensuales,
abonable desde primero de mayo de 1886, fecha de su últi-
mo ingreso en Carabineros y en la que contaba ya los 20
afros de servicio con abonos que al efecto se requieren. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de abril de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
--..__......_--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 11 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«José Alvarez Saavedra, hijo de Manuel y de Luisa,
Ayuntamiento de Neira de Insá, comprendido en el reem-
plazo de 1888, por la zona de Sarria núm. 68, obtuvo el
núm. 12,3 en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole co-
rrespondido servir en activo en la Península. Y hallándose
sirviendo como voluntario, en la séptima compañía del sex-
!o.batallón de Cazadores de la Habana (Isla de Cuba), rue-
go á la superior autoridad de V. E. se digne ordenar se le
varíe el concepto en que sirve,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1889.
CHINCHILLA
.Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excrnot Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva, en
12 del actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«El recluta.Oaaímfro P ér-ez Bargallo, del reemplazo de
1888, y zona militar de Madrid, núm. 2, ha obtenido ~n el
sorteo el núm. 97, habiéndole correspondido servir en acti-
vo . y como el expresado individuo se halla residiendo en
Manila, tengo el honor de decirlo á v... E. por si se sirve
disponer ingrese en uno de los cuerpos de las Islas Filipi-
nas, y se me remita por su jefe el oportuno certificado.»
Lo que .de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán ''general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: El Capitán general ele Castilla la Nueva, en
12 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El recluta Rafael Molina Martínez, del reemplazo de
1888, y zona militar de Madrid, núm. 2, ha obtenido en el
sorteo el núm. 43, habiéndole correspondido servir en ac-
tivo. Y como el expresado individuo se halla residiendo en
Manila, plaza de Palacio núm 5, tengo el honor de decirlo á
V. E. por si se sirve disponer ingrese en uno de los cuerpos
de las Islas Filipinas, y se me remita por su jefe el oportu-
no certificado.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1889.
CJ:IINCHILLA
Señor Capitán general <te las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
1) del actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«H~biéndole correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 1888, por la zona de Cangas de Tineo,
Joaquín López López, hijo de Valentín y Carmen, el cual
reside en la Isla de Cuba, café del Puente de Bailén (Matan-
zas), tengo el honor de participado á V. E. por si se sirve
ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del ejército de
dicha Isla, y que se expida el certificado que 10 acredite para
que surta sus efectos s<cglU 1 determina el art.3'4 de la ley
de reemplazos de 1885,»
Lo que de real orden traslado ú V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios [l'uarde ti V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán 'general de Castilla la Vieja.
...,'-<~
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 1 1 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«José Bergueiro Rodríguez, hijo de Ramón y de :VIa-
ría, natural de Fabeiro, Ayuntamiento de la Estrada, com-
prendido en el ree IIIplazo de 188R, po r la zon o. de la Estrada
núm. 73, obtuvo el núm. 25 en el sorteo celebrado el día 9
de diciembre último, habiéndole correspondido, por razón
de su número, sor destinado á Ultramar; dicho recluta reside
en la Habana, calle de Obra Pía núm. 16, y se dice sirve
como voluntario, sin que se pueda manifestar en qué cuer-
po.-Ruego á V. E. se digne ordenar su ingreso en uno de
los cuerpos del ejército de Cuba, si no está comprendido en
los beneficios del arto 3. 0 de los adicionales, de la vigente
ley. de reemplazos, y se expida y remita á dicha zona, en todo
caso, el certificado que lo acredite á los efectos prevenidos
en el arto .3 4·»
Lo 'Iuc de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de ¡889.
CHINCHILLA
....
Señor' Capitán general de la I¡¡¡la de Ouba.
Señor Capitán general de Galicia.
I
~'~'-.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 10 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 106, del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona
de la Estrada núm. 73, José Nogueira Espiño, hijo de Juan
y de Josefa, natural deAgar, Ayuntamiento de la Estrada,
que se dice sirve como voluntario en la Habana, sin que
puedan suministrarse más pormenores, ruego á V. E. se
digne ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del ejército
de Cuba, y la remisión del certificado que 10 acredite, á los
efectos prevenidos en el arto 34 de la ley vigente de reem-
plazos.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su con;ci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1889.
CHINCHÍLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de palicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en Ir de
actual, dijo á este. Ministerio lo que sigue:
«Al recluta por el Ayuntamiento de Ontoria del Pinar,
de esta provincia, y reemplazo actual, Palipe Llorente
Encabo, le ha correspondido servir en activo; y residiendo
el mismo en Río piedra (Puerto Rico), ruego á V. E. tenga
á bien ordenar su ingreso en UllO de los cuerpos del ejército
de aquella Isla, al propio tiempo que la remisión del certi-
ficado ele qne trata el párrafo 3'° del art, .'34 de la vigente
ley de reclutamicnto.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma Irid sj de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.': El Capitán general de Castilla la Vieja, en
13 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiéndo correspondido servir en activo al 'recluta del
reern plazo de ¡888 por la zona de Cangas de Tineo, Juan
Ferná:adez Gancía, hijo de Cipriano y Felisa, el cual reside
en la Isla de Cu bu (Habana), tengo el honor de partíciparlo á
V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno de los cuer-
pos del ejército do dicha Isla, y que se expida el certificado
que lo acredite, para que surta sus efectos según determina el
arto 34 de la ley de reemplazos de 1885,»
Lo que ele real orden traslado á V. E. para su 'conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia,. en 11 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al 1110Z0 nú-
mero 95 del reemplazo de 1888, por la zona de la Estrada,
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, número 73, José Matalobos Mosteiro, hijo de Antonio y
de Rosa, natural de Vinceiro, Ayuntamiento de la Estrada,
que sirve como voluntario en la 4.a compañía del batallón
Cazadores de la Habana, núm. 1, ruego á V. E. se digne or-
denar su ingreso en uno de los cuerpos del ejército de Cuba,
si no se halla acogido á los beneficios del art. .3.0 de los adi·-
cionales de la vigente ley de reemplazos, y se expida y re-
mita á dicha zona, en todo caso, el certificado que lo acredite,
{¡ los efectos prevenidos en el arto .34.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
13 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta del
reemplazo de 1888, por la zona de Cangas de Tineo, Luis
Pernánde2¡ GOllzález, hijo de' Juan y de Antonia, el cual
reside en la Isla de Cuba, Calzada del Monte, Fábrica de Ta-
bacos (Habana), tengo el honor de participado á V. E. por
si se sirve ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del
ejército de dicha Isla, y que se expida el certificado que lo
acredite, para que surta sus efectos, según determina el
arto .34 de la ley de reemplazos de 1885,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Granada, en 1.3 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Habiendo correspondido cubrir plaza de activo en el
ejército ele Ultramar, como comprendido en el arto .30 de la
vigente-ley de reclutamiento, al recluta de la zona militar
de Antequera, 'del reemplazo de 1888, por el cupo de dicha
ciudad, Mariano Mata Fernández, hijo de Federico y de'
Concepción; y hallándose este -individuo sirviendo como
voluntario en la Guardia Civil de la Isla de Cuba, sin que se
puedan facilitar otros datos, ruego á V. E. se sirva disponer
se le varíe el concepto en que sirve, y darme aviso de ha-
berse así verificado, á los efectos del arto .34 de dicha Iey.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ,la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 1.3 del ac-
tual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Enrique Cereceda Millán, hijo de Frutos y de Jenara,
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natural de San Clodio, Ayuntamiento de Leiro, pertene-
ciente á la zona de Ribadavia, núm. 76, del reemplazo de
1888, obtuvo el núm. .315 en el sorteo de sn reemplazo, ha-
biendo resultado excedente de cupo.-Y hallándose residien-
do en la Isla de Puerto Rico, y sirviendo en el batallón Vo-
luntarios núm. 1, de dicha Isla, desde 25 de enero de 1887,
ruego á V. E. se digne ordenar se varíe el concepto en que
sirve.z
Lo que de reai orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de .Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva, en
rsdelactual, dijo á este Ministerio 10 qne sigue:
«El Gobernador militar de esta Plaza, me participa que
en el reemplazo de 1888 ha sido incluido el mozo Julio
I
Gutiérrez Garcia, el cual, según los antecedentes de la Caja
de recluta de la zona núm. 2, se halla residiendo en Manila
I
(Filipinas), calle Real, números 9 y 11, del indicado punto.
-y correspondiéndole cubrir plaza en activo por haber ob-
tenido el núm. 259, tengo el honor de ponerlo en el superior
1 conocimiento de V. E. por sí ~~en~ á bie~ disponer el íngr~­
so del expresado mozo en el ejército de dichas Islas, y rerm-
sión del correspondiente certificado, á los fines prevenidos
en el artículo .34 de la vigente ley de reclutamiento y reem-
plazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid .113 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--_.....ll ....· ...-.-..-.-----
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio en oficio fecha 15 del actual, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), ha tenido á bien autorizar al mariscal de cam-
po de la sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército D. José Gómez de Art.eche y Moro de Elexabei-
tia, para que fije su residel}cia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para sti conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
't
Señor Director general de Administración Militar.
-- ....--
#1' •
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RETIROS I
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA 1
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula- !
da por el Director general de Artillería en favor del coronel
del segundo Depósito de Reclutamiento y Reserva para di-
cha arma D. José de Querol y Cabanyes, por babel' cum-
plido la edad reglamentari a que m arca la vigente ley, el REY .
(q . D. g.), yen su nombre la Rmp!, Reg ente del Reino, ha 1
tenido á bien disponer que dicho jefe pase á la situación de !
retirado, con residencia en esta corte; causando baj a, por fin 1
del presente mes, en el arma á que pertenece, y asignándole
el sueldo provisional de 517'50 pesetas mensuales, que ha-
brá de percibir, por la Pagaduría de, la Junta de Clases Pa-
sivas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina infor- •
ma acerca del definitivo que pueda corresponderle, á cuyo 1
1fin se le remitirá la expresada propuesta ..De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
del interesado y efectos consiguientes. Dios guarde á V.,E.
~uchos años. Madrid 24 de abril de 1889.
CiUNCHILLA
Señor Capitán gene ra l de Cataluña.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rector general de Administración Militar.
DIRECCI6N GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ret iro formu-
lada á favor del sargento segundo de carabineros, Francis-
co Rodríguez Zarza, quien, por tal concepto, fu é baja en
su cuerpo, por fin de marzo último, el REY (q. D. g.), yen
su 'nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el citado retiro para Vinaroz; abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Castellón, el haber provisio-
nal de 37'50 pesetas mensuales, ínterin el Consej o Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del defin itivo qu e le co-
, rresponda, á cuy o efecto se le remitirá la propuesta corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imiento y
efectos' consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 24 de abril de 1889.
CHINC HILLA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordarla de 31 de
marzo último, acerca del retiro del carabinero Bautista De-
vesa Llovell, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponde, y que, en concepto de
provisional, se le asignó por real orden de 30 de en ero
próximo pasado (D. O . núm. 25), al conc ederle dicho
retiro para Altea (Alicante) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 24 de abril de 1889.
.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge ne ral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCI6N GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante g raduado, capitán del 2.° tercio de la Guardia
Civil, D. Juan del Moral y Ortega, en solicitud de su reti-
ro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer que el expresado ofici al sea
..baja en su cuerpo por fin del presente mes, expidiéndosele
dicho retiro para Jaén , y aboná ndosele provisionalmente, por
la Delegación de H acienda de la citada provincia, el h aber
de 225 pesetas mensuales , sin perjuicio de que, en definiti-
va , se le acrediten los derechos que le correspondan , por
haber servido en Ultramar más de seis a ños , y á este efecto
se rem itirá á i~forme del Consej o Supremo de Guerra y
Marina, la documentada instancia del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1889. .
CHINCHILLA
, Señor Capitán general de Valencia.
Señ or Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y lVIa- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
rina.
_ .,.'0<..:' .
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del
actual acerca del retiro del carabinero José Alvarez Gon-
záiez,' S. M. el REY (q. D. g.), ' Y en su nombre la RlJINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva ,
el haber de.a8'r3 pesetas mensuales , que por sus años de
servicio le corresponde , y qu e , en concepto de provisional ,
se le asignó por real orden de 18 de febre ro último (DIARIO
O FICIA,L núm . 40), al con ced erl e d icho retiro par a Cartagena
(Murcia) .
De realord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
l' © Ministerio de Defensa
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán gene ral de Granada y Director gene-
ral de Administración Militar.
SUMINISTROS
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACIóN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REIN.&
, Reg ente del Reino, ,ha tenido á bien autorizar, á V. E. para,
prorrogar , por el tiempo que considere necesar io, el sumi-
nistro de carbón á las gu ardias de ese distrito, á cau sa de'
Ia crudeza del tiempo.
JI!
TRANSPORTES
SUBSECRETARf;A.,-SECCION DE CAMPAÑA
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos y
Andalucía y Director general de Administración Mi-
litar.
-. -.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Señor ~apitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en 'la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, con su es-
crito de 28 de marzo último, promovida por D. a Pilar Pi-
Hoy Salaverría, viuda del teniente de Infantería D. Anto-
nio, Filloy Constenla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle abo-
no de pasaje reglamentario, para que se traslade á la Haba-
na, de donde es natural, por hallarse comprendida en el ar-
tículo 10 de las instrucciones para transportes militares
marítimos, aprobadas por real orden de I4 de enero de 1886
(C. L. núm. 7)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por V. E.,
ha tenido á bien autorizarle para que expida pasaporte á un
cabo y ocho soldados, que han de trasladarse desde esa ca-
pital á Calatayud, haciendo uso del ferrocarril por cuenta
del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que se le
dirigió con fecha 21 del actual. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1889.
CHINCHILtA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señorés Directores generales de Caballeria y Administra-
ción Militar.
Santa Clara de esa Isla, en razón á que reune las condicio-
nes que determina el real decreto de 6 de abril de 1885
(C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.t ' El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
prorrogar, por el tiempo que considere necesario, y en aten-
ción á la crudeza del tiempo, el lISO de la doble manta y ca-
pote de centinela, así como el combustible de guardias á las
guarniciones de ese distrito que á su juicio lo requieran.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 11 del actual, en el que participa haber dis-
puesto prorroga del suministro de combustible, hasta fin del
corriente mes, á las guardias de esa capital, Logroño y So-
ria, á causa de la crudeza del tiempo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RUNA Regente del Reino, ha tenido, á bien
aprobar esta medida, en atención al justo motivo que la
ocasiona.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en la del actual, en el que participa haber auto-
rizado la prórroga del suministro de combustible á las guar-
dias de la plaza de Jaca, durante los días del presente mes
de abril, en que lo aconseje la baja temperatura que allí se
experimenta, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar esta medida, en
atención al justo motivo que la ocasiona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
D. O. NUM. 9J
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SUPERNUMERARIOS
CHINCHILLA
-_•......__......---
•
Señor Capitán general de Navarra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1889.
SUBSECRErARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 9 de fe-
brero último, promovida por el teniente del armé!de Caballe-
ría de ese ejército, D. Luis Castillo de Lerin, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenida á bien concederle el pase á situación de supernumera-
rio sin sueldo por el plazo de un año, con residencia en
,Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di~
rigió á este Ministerio, en r'9 de marzo próximo pasado, par-
ticipándo haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á
Vicenta Paulés Periel, como viuda del cabo primero de
la Guardia Civil d~ ese ejército Marcelino Garcés, para que
pueda efectuar su regreso á la Península, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., concediendo á la intere-
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sada dicha gracia como comprendida en lo dispuesto en el
arto 1.3 de las Instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. 1. 11ú-
mero 7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
SeñorCapitán general de la Isla de Cuba..
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y.Ar,.dalu-
cía y Director general de la Guardia Civil.
Ferreiro, Angel Sánchez Corredor y D. Alejandro Vi-
cario Neira.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. ·S. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento del Príncipe, numo 3.
--<><><>-..-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Con antigüedad de 1]. del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Mateo García Heras.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del in-
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 15 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Migual Serra Alsina.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Marfitegui
Señor Coronel del regimiento de Almansa, numo 18.
El brigadier encargado del despacho,
111artitegui
Señor Coronel del regimiento de Córdoba, núm. 10.
-.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECClON GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo' á 10 solicitado por el sargento segundo
de ese cuerpo, Mro.~uel García Expósito, en la instancia
cursada por V. S., con informe de 8 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
.Martitegui
Señor Primer Jefe del Depósito de Bandera y Embarque
para Ultramar en Barcelona.
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Anast.a-
! sic Alconero Gil, las circunstancias prevenidas para conti-
. nuar en activo, he tenido á, bien concederle el reenganche
! por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desdeI el 1.3 de marzo último, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
, dirlo cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27
·1 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que
I
! respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definiti-
tiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, quej
, es el llamado á clasificar <:)1 período en que le correspondaI ingresar según sus años de servicio.·
1 Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1'889'
Con antigüedad de I7 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de. segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Antonio Bermad Arias.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid. 25 de abril de 1889.
Con antigüedad de 17 del actual, he tenido á bien apro- El brigadier encargado del despacho,
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor Martitegui
de los-cabos primeros de ese cuerpo, Cristóbal lYlenacho Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de las Navas,
Vicedo, Martin Pérez Macias, Miguel Reguera Bohor- '- núm. 10.
ques y Joaquin Moner Sánchez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
lilartitegui
Señor Coronel del regimiento de Cantabria,. núm. 39.
El brigadier encargado del despecho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
'"Con antigüedad de 17 del actual, he tenido ti bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase .á favor
de los ,cabos primeros de ese cuerpo, Eduardo Arias
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Don
José Arregui Pérez, las circunstancias prevenidas. para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
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ganche por el plazo de tres años, que le corresponde á par-
tir desde el 7 de diciembre último, sin perjuicio de renovar-
lo ó rescindirlo cada año, con arreglo al ar to 4.° del real de-
creto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo,
por lo que respecta al premio y pluses; atenerse á lo que,
en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Engan-
ches , qu e es el llamado á clas ificar el período en que le co-
rr esponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S.•muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despa cho ,
Martitegui
Señor Primer Jefe del Depósito de Bandera y Embárque
para Ultramar en Barcelona.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Bamón
Vives Estaytega, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 11 de mayo próximo, sin perjuicio de renovarlo Ó rescin- .
dirlo cada año, con arreglo al arto 4.° del real dec reto de 27
de octubre .de 1886 (C. 1. núm. 45.3 ); debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses , atenerse á 10 que, en definitiva,
resu elva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar sus años de servicio.
Dios guarde á V. muchos años . Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Valencia, nú-
mero 42.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Vicente
Castro Barreiro, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el L ° del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 453) ; debiendo, por lo que res-
pecta al premio y pluses, ateners e á lo que, en definitiva , re-
suelva el Consejo de Redenciones y Enganches , qu e es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio .
Dios guarde á V. tn~chos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
. El br igadier enc ar gado del despacho,
Martitegui
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Beus, nú-
mero 16.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
López Moreno, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 1.3
de febrero último, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
cada año , con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. L núm. 45.3); debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva,
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resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del desp acho ,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de Garellano, núm. 45.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Francis-
co Bomero Velasco, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
ganche por el plazo de tres años, que le corresponde á par-
tir desde el 17 de febrero último, sin perjuicio de renovarlo
ó rescindirlo cada año, con arreglo al arto 4.° del real decre-
to de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo,
por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á 10 que, en
definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches,
que es el llamado á clasificar ' el período en le corresponda
ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brig adier encargad o del despacho,
Martiiegui
Señor Coronel del regimiento de Covadonga, núm. 41 .
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Juan Es-
turo González, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le coresponde á partir desde el 25
del actual, sin perjuicio de renovarlo Ó rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.o del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al pre-
mio y pluses, atenerse á lo que, definitiva, resuelva el Con-
sejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á clasi-
ficar el período en que le corresponda ingresar según sus
años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El br igadier encargado del despacho,
Martiteguí
Señor Coronel del regimiento de América, núm. 14.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Pedrós Sánchez, en la instancia cursada
por V. S., con informe de .3 1 de marzo último, he tenido á
bien concederle la continuación en activo hasta que obten-
ga el destino civil que le corresponda, el cual solicitará
oportunamente según 10 dispuesto en elart. 8.° del real
decreto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3)'
.Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
~ fl1artitegui
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de jáUva, nü-
mero 46.
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Despujol
Accediendo á 10 solicitado' por el sargento segundo de
ese cuerpo, Gregario Pin Colas, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 1.° del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el
destino civil que le corresponda, el cual solicitará oportuna-
mente según lo dispuesto en el arto 8." del real decreto de
27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453)'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martítegui
Señor Coronel del regimiento del Infante, núm. 5.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese Depósito, Antonio Bó Sebastián, en la instancia cursa-
da por V. S., con informe de 10 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en activo, hasta que obtenga el
destino civil que le corresponda, el cual solicitará oportuna-
mente, según 10 dispuesto en el arto 8.° del real decreto de
27 de octubre de 1886 Ce. 1. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Mariitegui
Señor Primer Jefe del Depósito de Bandera para Ultra.
mar, en Madrid.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
cuerpo, D. César Sotes Sendra, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 3 r de marzo último, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por 10 que respecta al premio y pluses, atenerse á
10 que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2. _
Accediendo á 10 solicitado por el sargento primero de ese
cuerpo, D. Fran~lsco Romero Jerez, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de 1.0 del actual, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por 10 que respecta al premio y pluses, atenerse á
lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Martitegui
Señor Coronel del 'regimiento de Extremadura, núm.' 15.
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Accediendo á 10 solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Victoriano Villaescusa Sobrino, en la instan-
cia que V. S. me cursó con su informe dejo de marzo úl-
timo, he tenido por conveniente concederle la continuación
en el servicio, por tiempo inderminado, sin perjuicio de que
podrá rescindir el compromiso que contraiga al finalizar
cada año; debiendo, por lo que respecta al premio y pluses,
atenerse á lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de
Redenciones y Enganches, á cuyo centro deberá V. S. con-
sultarlo.
Di05 guarde á V. S. muchos años. Madrid 2'5 de abril
de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
. Martiteglli
Señor Coronel del regimiento de Málaga, núm. 40.
-
..-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las-facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el oficial
segundo del cuerpo, D. Cesar Puente y Wilke. que se en-
contraba en situación de reemplazo en el distrito de An-
dalucía y ha ingresado en servicio activo, por real orden de
22 del actual (D. O. núm. 91), pase á prestar sus servicios
en esa Intervención General Militar.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889_
Sanchi{
Excmo. Señor Interventor general Militar.
,
Excmos, Señores Capitanes generales é Intendentes de An--
dalucía y Castilla la Nueva.
-.. -
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia Don
'Vicente Vidal Abarca, un mes de licencia, de que ha de
hacer uso en Vitoria, para restablecer su quebrantada salud,
y que ha solicitado en instancia cursada por V. E., con oficio
'de 18 del actual, y á la que acompaña el correspondiente
certificado facultativo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2} de abril
de 1889.
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Provincias Vascongadas.
-.-
SUE~DOSJHABERES YGRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA.
\
Circular. Habiéndose consultado á la Dirección Gene-.
ral de Administración Militar, sobre el abono á los regi-
mientos activos del arma, de las :3 pesetas mensuales á qU~
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tienen derecho los alumnos del escuadrón Escuela de H€-
rradores, para mejora de alimentación, manifiesta aquel
centro, con fecha 22 del actual, que el abono de que se trata
ha de hacerse á la referida Escuela, quien en el presupuesto
vigente tiene consignadas estas cantidades, y no á ros cuer-
pos activos, cuyas consignaciones no pueden aumentarse.
En su consecuencia, el escuadrón Escuela de Herradores
hará la reclamación de las .3 pesetas mensuales por plaza,
que correspondanal número de alumnos que en la misma
reciben su instrucción, desde el mes diciembre próximo
pasado, en que dejó de verificarse.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 25 de abril
de 1889.
Gdmir ~
Señor .....
- ...
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
El Vicario general castrense, Miguel, por la misericor-
dia divina, del título de los santos, mártires Quirico y Iulita,
de la Santa Romana Iglesia, Presbítero, Cardenal Payá y
Rico, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Pa-
triarca de las Indias, Capellán mayor de S. M., Comisario
general apostólico de la Santa Cruzada, Canciller mayor de
Castilla, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden
española de Carlos III y de la americana de Isabel la Cató-
lica, Senador del Reino, etc., etc.
Hacemos saber: Que debiendo proveerse, por oposi-
ción, ocho tenencias de vicaría, en otros tantos distritos mili-
tares de la Península, creadas por real decreto de 17 del
actual, con el haber de 4.500 pesetas anuales, sin otros
derechos ni emolumentos; libramos el presente edicto para
su provisión, con arreglo á 10 dispuesto en la regla segunda
transitoria del reglamento orgánico del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, aprobado por dicho real decreto.
En tal virtud, llamamos y citamos á todos los señores
subdelegados castrenses, capellanes mayores de término y
ascenso, que estando en posesión del título de doctor ó li-
cenciado ·en Derecho civil ó canónico, y no estén compren.
didos en las prescripciones del art. 41 del citado regla-
mento, aspiren á obtener las mencionadas tenencias de
vicaría.
Los aspirantes presentarán solicitud acompañada del cer- .
tificado literario que acredite sus grados y títulos con la
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hoja de servicios, cuyos documentos deberán presentar por
sí ó por persona apoderada al efecto, en la Dirección Gene-
ral del Cuerpo (Ministerio de la Guerra), en el término de
quince días, á contar desde la fecha de este edicto; en la
inteligencia, de que quedarán sin curso todas las instancias
que se presenten después de terminar dicho plazo.
Los ejercicios literarios darán principio en el día inme-
diato á la terminación del plazo perentorio señalado, sin que
se suspendan los actos aun cuando alguno de los opositores
no se presentase á practicarlos. Estos ejercicios consistirán:
l. o En pronunciar una disertación latina, que durará de
cincuenta y cinco á.sesenta minutos, sobre la tesis que eli-
giere de tres puntos, que se sacarán por suerte de las De-
cretales de Gregario IX, y substentar dos argumentos de
treinta minutos cada uno -que, sobre la misma tesis, harán
dos de los coopositores en el mismo idioma y en forma si-
logística.
2.° Proponer dosargumentos, de igual duración de tiem-
po, contra la tesis que substenten los dos coopositores que se
les designen, los cuales serán sus compañeros en la terna, ú
otros, si ésta no pudiera formarse.
).0 Hacer relación de un pleito, fijar los hechos y los
fundamentos de Derecho, dictando sentencia.
El espacio de tiempo para los trabajos de la oposición,
será de veinticuatro horas cada uno.
Los aspirantes aprobados con derecho á obtener una de
las ocho tenencias de vicaría, que estén eu posesión de
algún beneficio, destino ó cargo eclesiástico, habráu de pre-
sentar la renuncia de ellos, y su aceptación por quien corres-
ponda, antes de hacerse la propuesta oportuna á S. M.,
conforme á lo que dispone el art. 80 del reglamento orgá-
nico del cuerpo, en su segundo párrafo.
Dado en Toledo á 21 de abril de 1889.
, El Cardenal Papd
Por mandado de Su Em,' Rvdrna ,
El Auditor Secretario,
Lic. Baldomero Alonso y Doniíngue{
Edicto convocando á concurso para proveer por oposi-
ción ocho plazas de tenientes vicarios de distrito militar,
con término de quince días, que cumplen en 5 de mayo
próximo.
Señores Subdelegados castrenses de la Península, Cape-
llanes mayores, de término y ascenso.
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SECClüN 'DE ANUNCIOS
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN Vf~NTA EN EL DEPOSITO D~ LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta' lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castró-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea.c-: Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estar;npación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
:figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs. Ptas. Cs.
2'1>0
2'1>0
2'1>0
ji
3
TÁCTICAS DllINFAN'fERiA APROOADAS POR REAL DECRETO DE Ií DE rutro DE 1881
Instruccion del recluta , . . . . .. .. .. .. • '11í
Idem de sección y compllfiia.................................. 1'25
Idem de batallón ,... ji
Ideín de brigada ó regimiento.. 2' /l(\
(1) Corresponden á los tomos Ir, IIl, IV, V y VI de la Historia de lá Guerra
de, la Independencia que publíca el Excmo. Sr. General D. JosA GóIl1~ de
ArV che; 1011 pedl.qoase sírven en eij1;& Dep6llto.
Plano de Burgos ( .
Idem de Badajos. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . I
Idem de Zaragoza. Escala, 1> 000
Idem de Pamplona. ,.,..... . ,..... .
Idem de Málaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~OOO" ,.
Atlas de la guerra de África .
Idem de la de la Independencia, L" entrega.. ~
Idem íd., 2: id .
Idem id., 3: id (1)
Idem ·id., 4.' id .
Idem id., 1>: id .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
ldem de las provincias Vascongadas, en íd , .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . ,... .:... , , .~3
2
2
3
ji
3
1'50
3
ji
2<
3
2
a
3
7'50
I~'M
Ií •
Ií •
10.
. I
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 ... ·
Idem de Ítalia , } I
ldem de Francia. : . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, I 000 000
Idem de la Turquía europea. .
Idem de la id. asiática, escala, I .~.ooo .
Idem de Egipto, escala, 5OO~000 : .
. I
Idem de Burgos, escala, WO.OOO ········ ·.· ..
I .
Idem de Espafla y Portugal, escala, I .500.000 188L .
ldem itinerario de las provincias Vasconga-
das y. Navarra .
Idem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela ..
Idem íd., de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucia .
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de Granada.. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 11 l' l.
Idem íd., de id., en tela., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'sea a, 500.000
Idem íd., de Extremadura .
Idem íd., de Valencia ..
Idem id., de BUl;Itos , .
Idem id., de Ara-gón ..
Idem id., de Castilla la Vieja .
Idem id., de.Galieia ..
Idem de Castilla la Nueva (I~ hOjas)iOO~OOO ,., .. , .
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